




































































































































































































































278 柳本、 複合脂質に関する生化学的研究XV 札幌医誌エ954
た時の総量も同様の値を示す点よlp　Sphingolipid
も杢て卵黄中に存在するもので．あろう。
総 括
　　1．謡扇笑〔｝卵中のSphingolipid含有：量の1則定
した報告・がなかったので，．その測定を行い興味あ
る結果を得た。
　　2・無精卵中では総量131・5mg，　mg％として
は（卵白十卵黄）中では274・2皿9％，卵黄中のみ
では772．6mg．％であった。．
　　3．受・精卵では総．量48．7mg，　m彗％としては（
卵白十卵黄）申では107．Omg％夢日黄中のみでは
259．2mg％であった。
　　4．從って無精卵中のSphingolipid三三は受
精卵中の含量はほぼ2，5倍存．在していることが認
められ，丁度Plasmalogen含量の反対の関係が
得られた．ltの理由に関し．ては現在なお言党明出來
なIOけれども興味ある事実と考えられる。
　　5．受精卵においては．Plasmalogen量とSph－
ingolipid量はほぼ同量が含有せられているが無
精卵におV・ては両者は著しく差があり，tの点に：
おいても両鶏卵闇の差違を示す知見である。なお
重b物Mく1ス」をこおける両眼夏！合》ij旨量鷺の賜重工捧『ス」の分イi∫ナ［∫こ態
が極めて似ている点と，しかも量的にも比較的近
い値を示しているからこの点より両物質の特異的
llllli成分の一一一hである脂肪性アルデヒ・・一ド，（Plas皿a1）
に：Colamineが縮合し．て：Sphingosin　が合成さ
れるものであ．ろうと推測せられているが受精卵
における測定結果もこのととの可能性を示唆する
事実と考え得る。
　　6．鶏卵中のSphingolipidは：套て卵黄中に存
在する。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（Il召痢．129．3．23雪と付昌）
Summary
　　　　1．　As　the　sphingolipid　content　in　hen’s　egg　has　not　been　determined　heretofo’re　the
．author　has　attempted　an　estimation　with　the　following　results　which　have　proved　to　be
highly　interesting．
　　　　2．　With　wind　eggs　the　following　values　were　obtained；the　tota1　amount　was　at
131．5mg；　the　mg　percentage　in　（white十yolk）　was　274，2mg％；　in　the　y’olk　alone　the
content　vぴas　772．．2皿g％．
　　　　3．　With　fertilized　eggs　the　total　amount　was　at　48．7　mg；　the　mg　percentage　in
（white十yolk）was　107．0皿g％while　in　the　yolk　alone　the　content　was　259．2　mg％
　　　　4．Fro皿the　above　it　can　be　said　that　the　sphingolipid　content　of　wind　eggs　is　2．5
ti皿es　higher　them　that　of　fertilized　eggs．　Which　is　the　opposite　in　the　case　of　plasmalogen．
And　though　’?ｎ　explanation　for　this　difference　has　not　been　found，　we　considen　it　as
interesting　in　that　it　shows　the　differenee　of　wind　Qf　fertilized　eggs．
　　　　5．　ln　fertilized　eggs，　the　amount　of　plasmalogen　of　sphingolipid　was　approximately
the　same，　however　an　obvious　difference　was　noted　in　wind　eggs　signifying　the　difference
existing　between　the　two　eggs．　The　d．istribution　of　these　two　lipids　in　the　organis皿s　of
animal　body　is　very　much　alike　and　the　amounts　contained　in　organisms　are　appronimately
the　same・　The　above　facts　suggested　to　the　authors　that　sphingosin，　the　characteristic
constituent　of　sphingolipid，　might　possibly　be　synthesized　from　the　plasmal　which　is　the
characteristic　constituent　of　plasinalQgen．　The　results　obtained　on　fertilized　eggs　suggest
the　possibility　of　this　view．
　　　　6．　The　total，amount　of　sphingolipid　in　hen’s　eggs　is　found　in　the　yolk．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（Received　Mar．　2b’，　1954）
